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En la ciudad de La Plata a los diez días del mes de septiembre de dos mil 
catorce, siendo las diez horas, se reúne el Directorio de la Comisión de 
Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, bajo la presidencia 
del Ing. Agr. José María Rodríguez Silveira y con la presencia de los señores 
Directores: Dr. Alfredo Juan, Lic. Roberto Reale, Dr. Raúl Rivas, Ing. Luis 
Pascual Traversa y el Secretario Administrativo, Cdor. Diego Hernán Turkenich. 
El orden del día a tratar es el siguiente:------------------------------------------------------ 
 
1.- Aprobación del Orden del Día.------------------------------------------------------------- 
2.- Informe de Presidencia.---------------------------------------------------------------------- 
3.- Subsidios.---------------------------------------------------------------------------------------- 
4.- Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo Tecnológico.-- 




1.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA:------------------------------------------------- 
El Directorio resuelve aprobar el Orden del Día. ------------------------------------------ 
 
2.- INFORME DE PRESIDENCIA:------------------------------------------------------------ 
El Presidente informa acerca de diversas actividades y gestiones realizadas:--- 
-El día 30 de agosto participó de la reunión de gabinete convocada por el Señor 
Gobernador Daniel Scioli, que se llevó a cabo en el Teatro Argentino de La 
Plata. Durante la misma el Gobernador trazó los principales lineamientos de 
política definidos para el año próximo.------------------------------------------------------- 
-El día 1º de setiembre participó de la reunión del Comité Ejecutivo del Instituto 
de Hidrología de Llanuras (IHLLA), que se realizó en la sede del mismo en 
Azul. Durante dicha reunión se analizaron los principales indicadores de 
producción del Instituto y se evaluó la situación de la Municipalidad de Azul  
como partícipe del mismo, existiendo coincidencia en que resulta necesario 
mejorar el nivel de compromiso del municipio respecto de las necesidades del 
Instituto.-----------------------------------------------------------------------------------------------  
-El día 3 de setiembre se  reunió con autoridades de la Armada Argentina con 
vistas a la participación de la CIC en el evento referido a la preservación del 
patrimonio que organiza dicha institución.--------------------------------------------------- 
-El día 4 de setiembre recibió, junto al Dr. Gustavo Marín, una mención 
especial otorgada por la Subsecretaría de Modernización del Estado, en el 
marco del Premio a la Innovación en Gestión Pública, en reconocimiento por la 
actividad del Programa La Ciencia va a la Escuela, organizado por la CIC.-------  
-El día 9  de setiembre se reunió con autoridades de la UNNOBA, con quienes 
consideró los criterios para la puesta en marcha de un Programa de Becas 
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El Directorio resuelve otorgar al Méd. Mg. Pedro Silberman (UNS – Dto. 
Ciencias de la Salud) un subsidio por la suma de pesos veinte mil ($20.000) 
para el desarrollo territorial de la investigación en accidentología.------------------- 
 
4.- CARRERA DEL PERSONAL DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO TECNOLÒGICO:------------------------------------------------------------- 
4.1.- Ing. Nilda Vechiatti (Profesional Principal – Expte. 2157-1236/14) solicita 
licencia por el término de cinco (5) días, a partir del 30/11/14 para asistir al IX 
Congreso Iberoamericano de Acústica, conjuntamente con el XIV Seminario de 
Acústica Ambiental y el Simposio de AES, a realizarse en Valdivia, Chile. El 
Directorio resuelve otorgar la licencia solicitada.------------------------------------------ 
 
4.2.- Dr. Pedro Civello (Expte. 2157-1245/2014) solicita que se designe al Dr. 
Gustavo Martínez como Director de Tareas del Sr. José Luis Burgos (Técnico 
Principal) quien se desempeña bajo su dirección en el IIB – INTECH. El 
Directorio, en concordancia con la Comisión Asesora Honoraria en Ciencias 
Agrícolas, Producción y Salud Animal, aprueba lo solicitado, siendo el nuevo 
Director de Tareas el Dr. Gustavo Martínez.------------------------------------------------ 
 
4.3.- Dra. María Susana Ortale (Directora CEREN – Expte. 2157-1235/2014) 
solicita autorización para que el Lic. Javier Santos (Profesional Adjunto) pueda 
asistir al III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias 
Sociales a realizarse en Heredia, Costa Rica, entre el 22 y el 29/08/14. El 
Directorio resuelve dar por concedida la licencia.----------------------------------------- 
 
5.- BECAS Y PASANTIAS:--------------------------------------------------------------------- 
Dr. Gustavo Torchia (Expte. 2157-1243/2014) solicita autorización para que el 
Sr. Juan Martín Pis Diez tome posesión a partir del 01/01/2015 de la Beca de 




6.1.- El Directorio toma conocimiento de las notas presentadas por el Dr. Mario 
Ermácora (Director IMBICE) y por el Dr. Pedro Julián (Director LMNE – GISEE) 
mediante las cuales solicitan la incorporación de un Personal de Apoyo y 
sugiere que dichas solicitudes sean presentadas en el próximo Concurso para 
el Ingreso a la Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo 
Tecnológico.----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
6.2.- En relación a la solicitud de vinculación a la CIC del Instituto de 
Investigación y Transferencia de Tecnología (ITT) de la UNNOBA; luego 
considerar la opinión de cada miembro del Directorio y de la evaluación 
externa, este Directorio  resuelve no hacer lugar por el momento a dicho 
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Siendo las 16:00 horas y habiéndose agotado el Orden del Día se da por 



































Cdor. Diego Hernán TURKENICH 
Secretario Administrativo 
 
 
 
 
